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C en t enn i a l
Commenc emen t
Sa tu rda y,  t h e  Nin e t e en t h  o f  May
Two  Thou s and  One
Nob  Hi l l  Ma s on i c  Cen t e r
San  Fran c i s c o
Ten  O’C l o c k  A .M.
536 Miss ion St .reet
San Francisco,  CA 94105-2968
Melissa Kanas
The Alumni Association 
Endowed Scholarship
Michael Eric Shanker
The Frederick W. Bradley 
Endowed Scholarship
Wendy Rebecca Bemis
The Phillip Burton 
Endowed Law Scholarship
Dianne Rose Dobbs 
The Kevin J. Connell J.D. 
Memorial Endowed Scholarship
Mary Elizabeth Wilke 
The Environmental Law Scholarship
Yoshie Valadez 
The Richard W. Johnson 
Memorial Endowed Scholarship
Catharine Scott Langer 
The Hugh Geoffrey Major Endowed
Women’s Law Scholarship
Jennifer A. Jambor 




Joseph R. & June B. Rensch Endowed
Scholarship
Kaprice Röell Brown
The Kathryn E. Ringgold Endowed
Scholarship
Cheryl Ann Smith 
The Professor James B. Smith
Memorial Endowed Scholarship
William Patrick Boyce 
The San Francisco Rotary Club 
Brad Swope Scholarship
Laura C. Simmons 
The Michael A. Zamperini /
W. Clay Burchell Scholarship
Lainie Elissa Cohen 
The Joseph and Ruth Zukor Memorial
Scholarship
Recipients  of Law School 
Named & Memorial  Scholarships Program
GREETING Peter G. Keane
Dean, Golden Gate University School of Law
WELCOME Philip Friedman
President, Golden Gate University
CONFERRING OF HONORARY DEGREES President Friedman
The Hon. Harry W. Low, Master of Laws, Honoris Causa, Environmental Law
The Hon. Cynthia Ming-Mei Lee (J.D. 1974), Master of Laws, Honoris Causa
Myron M. Christy, Master of Laws, Honoris Causa
COMMENCEMENT ADDRESS The Honorable Harry W. Low
Insurance Commissioner for the State of California
CONFERRING OF DEGREES President Friedman
Dean Keane
Associate Dean Marci Kelly
Master of Laws in Taxation
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Master of Laws in International Legal Studies
Professor Christine Pagano
Master of Laws in United States Legal Studies
Associate Dean David B. Oppenheimer
Master of Laws in Environmental Law
JOHN A. GORFINKEL AWARD Marc H. Greenberg
Outstanding Instructor
J. LANI BADER AWARD Lubna Khan Jahangiri
Academic Excellence Class of 2001
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Gonzalo M. Del Castillo
Outstanding Student Contribution Class of 2001
STUDENT FAREWELL Angeli Achatz
Kris D. Ward
Class of 2001
ALUMNI WELCOME J. Kevin Allen
Class of 1997, University Alumni Board President-Elect
CLOSING REMARKS Dean Keane
The Class of 2001 dedicates these Commencement Exercises 
to the memory of our friend and classmate Bonnie Devine (1942-1999).
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Rachel Hannah Abelson §
Angeli C. Achatz §
Avid Eli Alavi §
John Joseph Alexander
Leslie K. Araya §
Rosebelle Arce v
John Peara Baba









William Patrick Boyce §
Kimberly J. Brayton t
Kaprice Röell Brown ‡ § t
Patricia Elizabeth Caldwell § v
Lisa Marie Calero §
Gerald Chan § i
Mathias Gerard Chaplin
Kit Wai Rosana Cheung §
Joseph Chianese §




Michael A. Costa §
Meghan Louise Crowell ◊
Jeffrey G. Cushing
Gonzalo M. Del Castillo §
Claudine Marie Delagnes
Maria de Lourdes Desloge
Dianne Rose Dobbs §
Vade Spencer Donaldson §
Lorenzo Alessandro Alberto Donati §
Christopher Adam D’Ovidio §
Jane R. Dressler §
Angela N. Eden
Rebecca J. Elms Chapman ◊ §
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Bianca Garcia §
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Frank Huang §
Hui Hui Huang §
Cyndi Van Huynh
Amanda A. Inocencio
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Ayanna La’Kiedra Jenkins-Toney
Lori A. Johnson § ∅
Melissa Kanas ´ §
Manjit Kang §






H. Sun Ko §
Rimpel K. Kodial
Catharine Scott Langer ´
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Holly Catherine Larsen v
Mark Frederick Lechner
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Master of Laws in Taxation
´ Highest Honors
‡ Honors
◊ Integrated Professional Apprenticeship Program (IPAC)
§ Earned Certificate(s) of Specialization
i J.D./M.B.A.
t J.D./Ph.D.
v Golden Gate University Law Review Member & Editor
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